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Durant dies 1 , 2 i 3 de juny va tenir lloc a Madrid el Congrés de Reunificació 
entre les confederacions UCSTE i STEC amb el resultat d 'una nova Confedera-
ció que e s denominarà Confederació d'STEs. 
Amb aquesta nova 
sigla, els treballadors de 
l 'ensenyament que c o m -
partim un mateix model 
d 'escola i un s istema sin-
dical au tònom, a s s e m -
bleari, confederal i de c las-
se , seguim lluitant en de-
fensa de les reivindica-
cions necessàr ies per a 
millorar ei nivell de qualitat 
del món de l 'ensenya-
ment. J u n t s , en un mo-
ment crucial, potenciam 
les nostres possibilitats per seguir avançant 
cap a plantejaments m é s progressistes i solida-
ris, a teses les t ransformacions que es viuran 
atnb la implantació de la Reforma. Enca ra que-
da molt de c a m í a recórrer i dificultats a superar, 
per tant, l 'esforç i la participació de tothom és 
imprescindible. 
El Cong rés va començar amb un informe 
dels membres dels dos Secretar iats cessan ts , 
que varen fer una valoració de les diferents si-
tuacions que s 'havien viscut de l'any 1979 
ençà. U s n'oferim un extracte: 
SINDICATS DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT 




«Durant els dies 4, 5, 6 i 7 
de gener de 1979 es va 
celebrar el I C o n g r é s C o n -
federal d ' U C S T E . Allà va 
néixer un model sindical 
que es definia c o m autò-
nom i assemblear i , unitari, 
de c lasse , reivindicatiu, 
sòcio-polític i confederal . 
Durant c inc anys va ésser 
possible aquest projecte 
fins que va arribar la ruptu-
ra, motivada entre d'altres 
c a u s e s per: 
L'evolució del t raspàs de competèn-
cies i la situació sòcio-polít ica del des -
envolupament de la transició varen 
comportar diferents ritmes en el funcio-
nament dels diferents sindicats mem-
bres de la Confederac ió . 
Les diferents posic ions respecte de la 
política educat iva del P S O E des de 
l'any 1982. 
Malgrat que el model confederal s 'ha 
demostrat c o m el més adequat , la C o n -
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federac ió era un model en exper imen-
tació, a m b tota la càr rega positiva de la 
c reac ió i els aspec tes negatius derivats 
de la m a n c a d'experiència. 
Al d e s e m b r e de 1987, ce lebrades les pri-
meres e lecc ions sindicals a l 'ensenyament e s -
tatal, l ' S T E C va enviar una carta a la resta 
d 'organi tzacions sindicals de c lasse fent-hi un 
plantejament unitari d 'acc ió sindical. 
Pe l gener de 1988, U C S T E va trametre a 
l ' S T E C una resolució sobre unitat sindical, en 
què es plantejava: 
a) Iniciar amb l ' S T E C una unitat d 'acc ió 
permanent . 
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b) C rear comiss ions de treball conjuntes 
per avançar en el p rocés de la unitat 
sindical. 
Al juliol de 1988, l ' S T E C va aprovar al seu 
, les condic ions per a les re--
b) Q u e e s produeixin 
a v e n ç o s substancia ls en 
la unitat de criteris respec-
te al model sindical, pro-
grama, principis organit-
zatius i funcionament in-
tern. 
D u r a n t • el m e s 
d 'octubre 1988, l ' S T E - P V 
(Pa ís Valenc ià) va convi -
da r la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E C al seu Cong rés . 
U n a de legac ió va assistir 
a la seva totalitat. 
d e d e s e m b r e següent , una repre-
sentació de l ' S T E C va assistir tan sols a la 
c lausura del IV C o n g r é s d ' U C S T E , quan havia 
estat conv idada a tot el Cong rés . 
Tant l ' S T E - P V c o m U C S T E varen aprovar 
seng les resolucions sobre unitat sindical amb 
els següents criteris: 
a) Unitat d 'acc ió permanent amb l ' S T E C 
de forma prioritaria. 
b) Consti tució d 'una m e s a intersindical 
U C S T E - S T E C , a la qual es tractarien al-
tres aspec tes m é s ampl is: p rograma 
Aques ts i altres motius varen conduir a una 
situació d e bloqueig i d ' inoperància al període 
de 1982-1989 i la ruptura es va produir. 
A partir de febrer de 1986, es duen a terme 
a lgunes t robades esporà-
d iques ent re a m b d u e s 
confederac ions per trac-
tar sobre «acc ió sindical, 
possibilitats d'unitat orgà-
nica i dels assump tes en 
litigi» s e n s e ar r ibar a 
acords . 
Ple , celebrat a J a c a 
lacions S T E C - U C S " 
a) Unitat d 'acc ió . 
SINDICATS DE TREKAI. IADORS DE I. 'ENSENYAMENT 
A l 'octubre de 1986 es 
tanquen les c o n v e r s e s , fo-
n a m e n t a l m e n t per no 
a c o n s e g u i r a r r i ba r a 
acords en el pla d 'acc ió 
sindical, qüest ió que con -
dic ionava l 'avenç en la unitat orgànica o electo 
ral. 
L'ALTERNATIVA 
A U T Ò N O M A 
I ASSEMBLEÀRIA 
Al m e s 
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d'acció sindical, de política educativa, 
model organitzatiu i funcionament. 
c) Proposar un congrés extraordinari de 
reunificació cap al primer trimestre del 
curs 89/90. 
d) Avançar en la unitat orgànica de tots les 
organitzacions progressistes de l'en-
senyament en una sola organització 
unitària. 
El IV Congrés de l'STEC, al mes de maig de 
1989, va aprovar una resolució per iniciar el pro-
cés de reunificació. 
El 22 de juny de 1989, ambdós secretariats 
emeten un comunicat públic conjunt en què 
fixen un calendari de reunions, emmarquen 
l'acció sindical comuna i es disposen a iniciar el 
procés de reconstrucció del sindicalisme autò-
nom, assembleari i confederal a l'Estat espan-
yol, que conclouria al Congrés de Reunificació 
que ara celebram. 
Com a resultat de les accions reivindicati-
ves que STEC-UCSTE, juntament amb els 
sectors progressistes de l'ensenyament, varen 
emprendre, podem destacar les següents 
conquestes: 
- Dedicació exclusiva a EGB. 
- Estabilitat del professorat interí. 
- Millora de la qualitat de l'ensenyament 
gràcies a les nostres exigències. 
- Millora de les condicions de jubilació. 
- Lluita contra la jerarquització als cen-
tres i contra la carrera docent. 
- Defensa de l'homologació retributiva i 
equiparació del professorat de privada. 
- Mobilitzacions cap al cos únic i el dret a 
la negociació col·lectiva. 
- Presència als MRP. 
- Exigència de solucions legals als pro-
blemes de la responsabilitat civil. 
- Solució per al professorat dels centres 
en crisi, etc. 
Malgrat tot, encara hem de lluitar per 
aconseguir el cos únic, un major finança-
ment que permeti de millorar la qualitat de 
l'ensenyament, aprofundiren lagestióde-
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mocràt ica dels centres i la millora de les 
cond ic ions de vida i treball del professo-
rat.» 
Desp rés de la lectura d 'aquest infor-
me , e s va donar a conèixer el Reg lament 
del C o n g r é s i, posteriorment, es varen 
sotmetre a votac ió les ponènc ies sobre 
Estatuts de la Confederació d'STEs, 
Acció sindical, Política educativa i Car-
ta financera. To tes varen ésser aprova-
d e s . La votació global va obtenir el s e -
güent resultat: de cent quaranta-nou vots 
e m e s o s , cent trenta-u foren a favor, dos 
en contra i setze abstenc ions. 
A cont inuació es varen constituir les 
comiss ions de treball que haurien de dis-
cutir, a l 'horabaixa, els temes d 'e lecc ions 
sindicals, Reforma i acc ió sindical, dona i 
l 'ensenyament a privada. 
De les conc lus ions d 'aquest grups de 
treball ja us n'anirem informant. 
Dia 3 de juny es presentaren les d iverses 
resolucions apor tades pels distints sindicats. 
A tesa la s e v a extensió, tan sols en menc iona-
rem a lgunes -les p resentades per l ' S T E I , res-
s e n y a d e s a l'article anterior, hi 23 v a r e n 
ésser ap rovades - : 
- La Confederac ió d ' S T E s exigirà en tot 
moment la consecuc ió immediata de 
compe tènc ies educat ives per a totes 
les C C A A . E n tant que aquest fet no es 
produeixi, els S T E s donaran suport i 
exigiran al M E C la consecuc ió de les 
reivindicacions del professorat en ex-
pectat iva i interí, per a impedir que si-
guin trasl ladats forçosament fora de la 
s e v a comunitat d 'or igen. 
La Confederac ió d ' S T E s , desp rés de 
conèixer les expulsions de c iu tadans 
marroquins del territori de l 'Estat e s -
panyol desitja de manifestar el seu 
rebuig a la forma emprada en la deten-
ció, transport i expulsió, fets que vulne-
ren els m é s elementals drets humans . 
La necessi tat de regularitzar la situació 
de col·lectius de trebal ladors immigrats 
que fa temps que treballen al nostre 
territori, ocupa ts en l 'economia sub-
mergida i privats de tot tipus de drets 
laborals. 
La seva solidaritat amb les víct imes 
d'act i tuds racistes, així c o m amb el 
conjunt dels c iu tadans dels pa ïsos del 
Tercer M ó n que estan condemna ts a la 
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pobresa a causa de la divisió interna-
cional del treball que només beneficia 
els països desenvolupats. 
El Congrés d'Unificació UCSTE-STEC 
sol·licita al Secretariat de la Confedera-
ció d'STEs l'organització, durant el pro-
per curs, d'una jornada a l'ensenya-
ment, el més unitària possible, amb el 
tema «L'escola contra el racisme, 
l'escola com a espai integrador de 
diferències». Al mateix temps es realit-
zarà un estudi sobre la situació dels im-
migrants i l'escolarització dels seus in-
fants. 
La Confederació d'STEs, com a orga-
nització de classe, ha de fer l'esforç ne-
cessari per a estendre's i consolidar-se 
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DISTRIBUIDOR P A R A B A L E A R E S 
Gremio Jan 
m y Lladó sa. 
boneros, 23. Polígono Son Castelló 
Tels. 29 86 85 - 20 8163. Palma de Mallorca 
dins el sector més oprimit: el personal 
laboral. En aquest sector encara exis-
teixen sous de 50.000 PTA/mes i els 
convenis signats per les dues centrals 
sindicals, poc o res ajuden a la millora 
laboral d'aquest col·lectiu. 
Desenvolupar aquest treball ha d'esser 
un deure i una obligació de la nostra 
Confederació, per a demostrar, tal i 
com deim als nostres Estatuts, que 
som una organització de classe i no tan 
sols sectorial o funcional. 
- La Confederació d'STEs dóna el seu 
suport a la lluita del poble saharaui per 
a la consecució de la seva plena sobira-
nia, el dret a viure en pau als territoris 
que li pertanyen i avui són ocupats pel 
Marroc. 
Defensam la celebració d'un referèn-
dum amb les condicions plantejades per la 
República Arab Saharaui Democràtica i accep-
tades per l'ONU. 
Posteriorment es va realitzar la presentació 
de les candidatures del nou Secretariat que va 
ésser sotmès a votació i aprovat. Amb la inter-
venció d'invitats al Congrés, aquest va ésser 
clausurat pels membres del nou Secretariat. 
Tan sols ens resta de felicitar-nos per la 
consecució de la unitat, que reforça el nostre 
model sindical i ens anima a prosseguir la lluita 
per a la millora de tots els treballadors de l'en-
senyament. 
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